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 図書館彙報  
1/8 Scopus&Mendeley利用講習会を開催 
1/22-24 坂戸市立城山中学校の中学生職場体験
学習を受入 
1/26 第11回地域相互協力図書館合同主催公
開講座を開催 
毛呂山町立図書館会場 37名参加 
1/27  薬学部薬科学科鈴木先生（天然物化
学）研究室訪問  
1/30 坂戸市図書館協議会に出席 
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  平日 9:00-21:00   休館  
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P.1 巻頭言 P2-3. アドバイザー通信 
P.4 インフォメーション ほか 
広報課の私から 学生アドバイザーさんのご紹介です 
        広報課 課長 加藤寛之 
図書館員のおすすめ 
インフォメーション 
１階ミニ展示 
他にも……        
★ 相談件数の記録 
★ オープンキャンパス見学者対応 
★ 鶴ヶ島市立図書館｢第32回図書館まつり｣展示案内 
★ SALA Open Library Weeks 2019｢学生アドバイザーの 
その後－OLW2014からの成長について－｣参加 
★ ｢Supporters'Forum 2019 at Seijo University｣参加 
地域貢献活動 
坂戸市立城山中学校の生徒が 
図書館で職場体験をしました 
図書館では、館長より委嘱を受けた地域アドバイザーの
方（図書館をよく利用される地域の方が対象）に、活動
をご支援いただいています。 
春休みの貸出期間  
貸出対象期間 返却期限日 
1/20～3/22 4/6 
 学部1～3年生・短大1年生 
 ◆図書(シラバス掲載図書除く)は 
  長期貸出扱いとなります。 
 
卒業年次生･別科生･科目等履修生  
◆2/10までに必ず返却してください 
すっかり恒例となった 
図書館詣。今年もおみくじ
と絵馬が鈴なりとなる大盛
況ぶりでした。 
第21回図書館総合展ポスターセッション
にて優秀賞を獲得しました！ 
｢令和初！図書館詣」 
をゲート前で開催しました 
快挙！2年連続優秀賞受賞♪   
   数学の難問「ポアンカレ予想」を証明したロシアの数学者ペレル 
   マン。けれど100万ドルの賞金もフィールズ賞も拒否 
   して失踪してしまう。まるでミステリー小説を読んで 
   いるかのよう。最後までドキドキで、読後は不思議 
   な寂寥感。ペレルマンが受けた、ソ連時代の 
   エリート育成プログラムも驚愕ものです。 
  紹介者：塩入者：塩入 ますみ 
1月22~24日、坂戸市立城山中学校の生徒
2名が「中学生職場体験学習」として図書
館の仕事を体験しました。大学の図書館に
ついての説明を受けた後、カウンターでの
貸出、返却図書の配架、受入図書の装備、
POP作りなどを体験しました。 
作成したPOPは1階にて展示中 
学生アドバイザーは他にも 
色々な活動をしています！ 
あなたも仲間に入りませんか？ 
1/22の授与式にて盾と賞状を手にして記念の1枚 図書館1階にて展示中 
アドバイザー会議 
Twitter 月壱おすすめ本展示 
アドバイザーの 
   つぶやき 
 横浜で開催した図書館総合展に行った家族が、「城西の学生が展示していた写真を撮ってきた。お客さん
に声を掛けていて良かったよ」と教えてくれました。“城西の学生も出展しているよ”とは話してあったの
で、きっとそのつもりで探してくれたようです。 
 この出展は、水田記念図書館の学生アドバイザーさんの取組みです。ポスターセッション展示とはいうの
ですが超立体構造で、実物が1月に清光会館に入ったところに展示してありました。水田記念図書館の建物
の前面窓がパタパタッと開き、その中で学生アドバイザーさんが図書館を紹介しているというものです。こ
の超立体ポスター、第21回図書館総合展で優秀賞を受賞。昨年の第20回図書館総合展でも優秀賞だったの
で連続受賞です。皆さん奥ゆかしいのか、連続受賞をそれほどアピールしていなかった気がします。 
 それはもしかしたら、学生アドバイザーさんにとって活動の一部に過ぎないためかもしれません。2019
年度に坂戸キャンパスで行われた活動だけを拾っても、6月「学生選書2019 Part1」の運営補助と「城西大
学水田記念図書館の七夕」開催、7月「就活必勝法」開催、10月「全国大学ビブリオバトル2019～首都決戦
～予選会 城西大学」運営補助、高麗祭では「ビブリオバトル2019 in 高麗祭」を開催、11月「ディスプレイ
の仕組みと化学のお話」開催、1月にはお正月企画「令和初！図書館詣」がありました。これに第21回図書
館総合展への準備と参加があったのですから、結構な多忙ぶりです。 
 学生アドバイザーさんは、交代で１階カウンターの横と3階シラバスルーム、7階のラーニングコモンズを
担当しています。裏方さん的な取り組みのためか、この担当以外の活躍はあまり知られていないと思いま
す。でも私は、地道な積み上げで確かに一歩一歩と踏み出すこんな学生アドバイザーさんがとても好きで
す。 
 青いパーカーの学生アドバイザーさん、カッコイイですよ、ちゃんと見ていますよ。 
  キミの就活、 
     応援します！ 
「DVD上映会・講習会」  
就職課・図書館 共催 
月     日(水) 
日(金)    
  
申込不要 
2/19(水) 
 
 
 
 
 
 
 
  
2/21(金) 
 
 
 
 
 
 
 
人生の先輩、地域アドバイザー推薦の図書を集めました 
アドバイザー、〆の一冊 
まもなく、学生アドバイザーの1年間の任期が終了と
なります。今年度は過去最多人数で活動しました。 
今回は1年間の活動を振り返りつつ、20名全員に 
「〆の一冊」を選んでもらいました。 
しめ 
経営学研究科ビジネスイノベーション専攻1年 工藤 薬学研究科薬科学専攻2年 佐藤 理学研究科物質科学専攻2年 伊澤 理学研究科物質科学専攻1年 小島（サブリーダー） 現代政策学部4年 小野（リーダー） 
薬学研究科薬科学専攻1年 白石 理学研究科物質科学専攻1年 水出 薬学部薬学科5年 田中 理学部化学科4年 寺谷 現代政策学部4年 石井 
経営学部3年 片倉 経営学部3年 御旅屋 経営学部4年 藤田 経営学部4年 川原 現代政策学部4年 鴨田 
経営学部3年 菊池 現代政策学部3年 鷹野  経営学部3年 田口 経営学部3年 西村 経済学部3年 松浦 
